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Таким образом, встают такие вопросы экономической политики, как под-
держка миграционных процессов и политика размещения производства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Наметившийся в Республике Беларусь переход к рыночной экономике тре-
бует новых подходов к управлению: на первый план выходят экономические, 
рыночные критерии эффективности, повышаются требования к гибкости. 
Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют совре-
менные предприятия превращаться во всё более сложные системы, для которых 
необходимы новые методы обеспечения управляемости. 
Можно утверждать, что эффективная деятельность современного пред-
приятия возможна только при наличии единой корпоративной (комплексной) 
информационной системы, объединяющей управление финансами, персона-
лом, снабжением, сбытом и процесс управления производством. Такие систе-
мы стали рассматриваться как средство достижения основных целей бизнеса: 
улучшения качества выпускаемой продукции, увеличении объёма производства, 
занятия устойчивых позиций на рынке и победы в конкурентной борьбе.Требо-
вания, предъявляемые к корпоративной информационной системе, не зависят 
от формы собственности и сферы деятельности предприятия, а её программные 
модули должны соответствовать бизнес-процессам, функции автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ), должностным обязанностям сотрудников. При выбо-
ре программно-аппаратных платформ и отдельных бизнес-приложений должны 
применяться непротиворечивые, согласующиеся технологии, соблюдаться еди-
ная технология эксплуатации и обслуживания системы.Помимо этих ключевых 
требований есть ряд общих технических требований для любой информаци-
онной системы:быстродействие, т.е. достаточно малое время реакции систе-
мы (единицы секунды) при вводе, поиске и обработке информации.надёжная 
защита от несанкционированного доступа к данным и регистрации действий 
персонала; 
• удобный пользовательский интерфейс рабочих мест; 
• возможность масштабирования и развития системы; 
• интеграция с модулями системы передачи данных; 
• возможность конвертации данных из использовавшихся в прошлом при-
ложений в новую систему; 
• высокая надёжность работы. 
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Методика создания корпоративных информационных систем содержит ряд 
общих положений: 
1. Технология построения системы как надо, без попыток программирова-
ния действующих сейчас алгоритмов. 
Практика создания систем по модели как есть показала, что автоматизация 
без реинжиниринга бизнес-процессов и модернизации существующей системы 
управления не приносит желаемых результатов и неэффективна. Ведь использо-
вание в работе программных приложений это не просто сокращение бумажных 
документов и рутинных операций, но и переход на новые формы ведения доку-
ментооборота, учёта и отчётности. 
2. Технология построения систем с подходом сверху вниз. Если решение об 
автоматизации принято и одобрено высшим руководством, то внедрение про-
граммных модулей осуществляется с головных предприятий и подразделений, 
а процесс построения корпоративной системы проходит гораздо быстрее и 
эффективнее, чем при внедрении системы первоначально в низовые подразде-
ления. Только при внедрении сверху вниз и активном содействии руководства 
можно изначально правильно оценить и провести весь комплекс работ без неза-
планированных издержек. 
3. Технология построения систем с подходом снизу-вверх (привлечение 
к разработке будущих пользователей).В ходе комплексной автоматизации 
организацией-интегратором меняются функции отделов информационных тех-
нологий организации-заказчика и возрастает их роль в общем процессе пере-
хода предприятия на прогрессивные методы управления. Во время реализации 
проекта сотрудники отделов вместе с разработчиками работают с информацией 
и моделями, участвуют в выборе технологических решений и, самое главное, 
организуют взаимодействие поставщиков решения и сотрудников предприятия. 
При эксплуатации информационной системы на плечи сотрудников АСУ ложат-
ся обслуживание и сопровождение системы (если не заключается договор на со-
провождение с предприятием-поставщиком). Специалисты заказчика являются 
инициаторами и исполнителями подготовки предложений по совершенствова-
нию и развитию существующей системы. Это позволяет им лучше приспосо-
бить её к своим требованиям, поэтому последние должны быть основательно 
продуманы, чтобы информационные технологии (ИТ) не использовались там, 
где можно справиться с задачами управления посредством карандаша и листа 
бумаги. 
Характерными чертами систем комплексной автоматизации являются ин-
дивидуальность и чёткая направленность на решение проблем конкретного 
предприятия.В условиях рыночной экономики все предприятия сталкиваются с 
необходимостью постоянного повышения эффективности собственного бизне-
са. Эта задача решается различными путями. На одних предприятиях действуют 
собственные подразделения, комиссии и комитеты, которые ведут постоянную 
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работу по его совершенствованию. Этот путь получил название внутренний 
консалтинг. Другой путь заключается в привлечении к идентификации проблем 
бизнеса и соответственно их решению специализированных компаний, оказы-
вающих консультационные услуги. 
Для реализации полномасштабного консалтингового проекта, включающе-
го реорганизацию системы управления предприятием, реинжиниринг бизнес-
процессов, выбор и внедрение комплексной информационной системы, необ-
ходимо привлечение квалифицированных специалистов в предметных областях 
(финансовое планирование, бухгалтерской учёт, делопроизводство т.д.), техно-
логов, системных аналитиков, специалистов АСУТП, специалистов в области 
программно-аппаратных платформ.Основная задача консалтинга идентифици-
ровать проблемы бизнеса и найти пути их решения при достижении максималь-
но высокого качества решения и соблюдения финансовых и временных огра-
ничений. Как правило, при выполнении консалтинговых проектов решаются 
следующие задачи: 
• выработка рекомендаций для формирования корпоративной миссии и 
стратегических целей бизнеса (стратегический консалтинг); 
• подготовка рекомендаций по изменению структуры организации и 
бизнес-процессов (реинжиниринг бизнес-процессов); 
• оценивание с наибольшей достоверностью влияния на бизнес каких-либо 
аспектов деятельности и определение основных областей, где вложения в ин-
формационные системы могут обеспечить наибольшие выгоды; 
• разработка стратегии внедрения изменений на предприятии и её реали-
зация. 
При решении этих задач используется комплексный подход, при котором 
учитывается взаимосвязь различных аспектов деятельности предприятия.Из об-
щеизвестных методик, применяемых для анализа бизнес-процессов, может ис-
пользоваться Oracle Method корпорации Oracle, а для достижения высоких стан-
дартов качества при управлении консалтиговыми проектами методика Project 
Management Method (PJM) той же корпорации. Их совместное применение 
позволяет реализовать проекты с высоким качеством. Инструментальная под-
держка осуществляется с использованием CASE-пакета Oracle-Designer/2000, 
имеющего полнофункциональный набор средств для разных стадий проекта 
начиная от моделирования системы на уровне бизнес-процессов и функций и 
заканчивая поддержкой генерации исполняемого кода прикладной системы.При 
выполнении работ по консалтингу используют проектно-ориентированный под-
ход, полностью соответствующий РІМ.Управленйе проектом, построенным по 
методике PJM, осуществляется с помощью следующих процессов: управления 
отчётностью, планирования работ, управления ресурсами, качеством и резуль-
татами работ. 
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При реинжиниринге бизнес-процессов в первую очередь формулируют-
ся основные проблемы и потребности бизнеса и строятся модели бизнес-
процессов, включающие в себя все события и последовательности выполне-
ния операций, которые должна поддерживать информационная система. Затем 
строится функциональная модель, детализирующая каждую функцию модели 
бизнес-процессов.Когда потребности бизнеса определены, формируются реко-
мендации по изменениям организационной структуры предприятия и структу-
ре бизнес-процессов. Если в ходе работ по реинжинирингу бизнес-процессов 
внедряются информационные системы, то в рамках этих же работ требования к 
бизнес-модели конвертируются в требования к информационной системе. 
Если реинжиниринг бизнес-процессов сопровождается созданием инфор-
мационной системы поддержки бизнеса (система поддержки принятия управ-
ленческих решений, управления или учёта), параллельно с определением про-
цедур, моделей данных и функциональной иерархии проводятся технический 
аудит существующей системы и разработка технической архитектуры. Процесс 
разработки последней определяет базовые принципы технического построения 
системы, при этом он допускает, что стратегия создания информационной си-
стемы уже определена и элементы архитектуры будут лежать в пределах этой 
стратегии, а также обеспечивает стратегию по безопасности данных и контролю 
доступа, интерфейсов пользователей, копирования и восстановления данных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАРКА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
При ограниченности природных ресурсов Беларусь в долгосрочном пе-
риоде может быть конкурентоспособной на мировом рынке только на основе 
высокоинтеллектуальных, наукоемких разработок и человеческого потенциала. 
Поэтому весьма актуальный характер носит необходимость государственной 
поддержки высокотехнологичного сектора национальной экономики. 
В соответствии с Программой социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2006 - 2010 годы одним из приоритетных направлений явля-
ется инновационное развитие экономики. 
Важным шагом в указанном направлении явилось создание в Республике 
Беларусь Парка высоких технологий. 
Данная инициатива направлена в первую очередь на развитие экспорта ин-
формационных технологий за счет налоговых льгот. Участие в Парке высоких 
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